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ESPAÑA 
Edificio Residencial «Edén», en 
el Soto de la Moraleja - Madrid. 
Obra del arquitecto Juan de 
Haro. 
ALEMANIA 
Puente colgante, sobre el Rin, 
en Düsseldorf-Flehe, con 368 m 
de longitud y 41,70 m de anchu-
ra. La pila es de hormigón y 
tiene 129 m de altura sobre el 
tablero metálico y 156 m sobre 
el terreno. Esta importante obra 
está siendo realizada, conjunta-
mente, por el Departamento In-
dustrial de la casa Krupp y 
Construcciones Metálicas de 
Duisburq-Rhein, bajo la direc-
ción del Ing. Dip l . R. Kahmann, 
Duisburg. (Foto; Schafer). 
U . S . A . 
Un nuevo tractor Tiger ST-450, de 450 caballos, con impulsión en las cuatro 
ruedas, de la firma Steiger Tractor, Inc., Fargo, N.D., capaz de arar 45 acres o 
más por hora. Está accionado por un motor Cummins, cargado a turbina y pos-
teriormente enfriado, de 1.150 pulgadas cúbicas. 
U . S . A . 
Estadio CANDLESTICK, en San Francisco - California, realizado segUn proyecto del arquitecto John ROLLES y Asociados. 
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